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〈凡例〉 
・柳澤健関係文書目録（以下本目録）は、詩人であり、外交官でもあった柳澤健（1889年～1953年）の関係文書の目録である。 
 柳澤は戦前の文化外交の進展につとめ、また詩人として多数の文化人と交流を持ち、日本ペンクラブの創設にも携わった人物である。 
・原史料は国際日本文化研究センター図書館（京都市西京区）の貴重書庫に保管されている。 
・柳澤健関係文書は、計 197点（2018年 1月現在）の史料から成り立っており、 
主に柳澤健宛の書簡と娘の柳澤和子宛の書簡によって構成されている。 
・目録の記述項目は、番号、タイトル、作成者、宛先、形態、備考である。 
・本目録は史料の購入順・登録順の関係により、史料１～史料１１に分けている。 
そのうち史料１は「書簡の部」と「書類の部」の 2つに分けて分類した。 
・史料１～史料１１は、同一番号内で、作成者の名前をもとに五十音順、年月日順に整理した。 
 
（目録作成者・文責：西田彰一） 
 
 
 
柳澤健関係文書 
 
本センターには、センターが平成 28 年（2016 年）に購入した戦前の外交官、文学研究
者、詩人である柳澤健（1889年- 1953年）宛の書簡、計 197点（明治～昭和）が所蔵され
ています。柳澤は、戦前の文化外交の進展につとめ、日本ペンクラブの創設にも関わった人
物です。また、福島県の会津出身で、当地の学校の校歌など多数の楽曲の作詞に携わってい
ます。 
 主だった差出人には、は山宮允、西條八十、三木露風のように柳澤と私的に親しかった詩
人や、東郷青児、岡本太郎などの芸術家のほか、高群逸枝（詩人、学者）、田中耕太郎（法
学者、最高裁判所長官）、薩摩治郎八（財界人）、池田成彬（政治家、財界人）、重光葵（外
交官、政治家）など多岐にわたっており、柳澤の交流の広さを伺い知ることができる書簡群
となっております。 
書簡は戦後から死去するまでの時期（昭和 20年代後半）が中心となりますが、柳澤が学
生時代（1911年～1914年）に三木露風と交わした書簡から、大正 10年（1921年）に東郷
青児が送った書簡、死後に西條八十が読んだ弔辞や娘和子に宛てた手紙など、日本文学史上
貴重な書簡を有する書簡群となります。なお、娘の柳澤和子や友人の山宮允に宛てられた書
簡も少数ではありますが、含まれております。 
 なお、本目録は、西田彰一（当センター技術補佐員）が作成しました。 
 
史料１
（書簡の部） 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-01-01 池田成彬書簡 池田成彬 柳澤健 昭和24年12月1日 封筒1通、巻紙1枚
1-02-01 岡本太郎書簡 岡本太郎 柳沢和子 昭和28年10月25日 葉書1枚 本文フランス語
1-02-02 岡本太郎書簡 岡本太郎 柳沢和子 不明 封筒1通、便箋2枚 エアメール、フランス語
1-02-03 岡本太郎書簡 岡本太郎 宛名なし 記載なし 便箋7枚
1-03-01 西條八十書簡 西條八十 柳澤健・和子 昭和19年9月9日（消印） 封筒1通、便箋4枚
速達
健（3枚）と和子（1枚）にそ
れぞれ宛てている
1-03-02 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和22年5月?日 葉書1枚
1-03-03 西條八十書簡 西條八十 山宮允 昭和23年9月30日 葉書1枚
1-03-04 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和24年10月21日（消印） 封筒1通、便箋2枚
1-03-05 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和26年9月5日 封筒1通、便箋2枚 速達
1-03-06 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和26年9月17日 葉書1枚
1-03-07 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和26年10月3日 封筒1通、便箋2枚 速達
1-03-08 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和26年11月10日 封筒1通、便箋3枚
1-03-09 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和27年6月23日 葉書1枚
1-03-10 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和27年7月2日 葉書1枚
1-03-11 西條八十書簡 西條八十 柳澤健 昭和28年3月14日（消印） 封筒1通、便箋1枚
即日速達、
本文は和子宛
1-03-12 西條八十書簡 西條八十 宛名なし
昭和28年6月7日
便箋2枚
弔辞、
1枚目欠落
（１-D-01に続くか）
1-03-13 西條八十書簡 西條八十
柳澤健君遺
稿刊行会（田
中耕太郎方） 昭和30年11月23日 葉書1枚
1-03-14 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和31年5月29日 葉書1枚
1-03-15 西條八十書簡 西條八十 柳沢和子 ？年1月6日 便箋2枚
1-03-16 西條八十書簡 西條八十 和子 ？年1月17日 便箋3枚
1-03-17 西條八十書簡 西條八十 柳沢大兄 昭和?年1月18日 便箋3枚
1-03-18 西條八十書簡 西條八十 柳沢不二子 昭和?年2月10日 封筒1通、便箋3枚
1-03-19 西條八十書簡 西條八十 柳沢健 ?年8月2日 葉書1枚
1-03-20 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 昭和?年10月1日（消印） 封筒1通、便箋2枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-03-21 西條八十書簡 西條八十 柳澤和子 日付不明 封筒1通、便箋5枚
4月10日と6月2日の書簡2
通分同封
1-04-01 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和21年5月14日 封筒1通、便箋2枚
1-04-02 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和21年10月4日 葉書1枚
1-04-03 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和21年10月24日 葉書1枚
1-04-04 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和22年6月5日 封筒1通、便箋1枚
1-04-05 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和23年1月6日 葉書1枚
1-04-06 山宮允書簡 山宮允 柳澤健
昭和26年10月3日（本文・
消印）ただし、封筒には9月
3日 封筒1通、便箋2枚
1-04-07 山宮允書簡 山宮允 柳澤健
昭和26年12月5日（本文・
消印）ただし、封筒には11
月5日 封筒1通、便箋2枚
1-04-08 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月9日 葉書1枚
1-04-09 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月10日 封筒1通、便箋1枚
1-04-10 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月13日 葉書1枚
1-04-11 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月14日 葉書1枚
1-04-12 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月24日 葉書1枚
1-04-13 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月27日
封筒1通、便箋2枚、
葉書2枚
葉書は2枚とも山宮允宛
（昭和26年12月25日創元
社編集部中村純一宛の葉
書及び昭和26年12月25日
と昭和26年12月26日の二
つの消印が入った三笠書
房林進宛の葉書）
1-04-14 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和26年12月29日 葉書1枚
1-04-15 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年1月7日 葉書1枚 年賀状を兼ねる
1-04-16 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年1月25日 封筒1枚、便箋2枚
1-04-17 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年2月1日 葉書1枚
1-04-18 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年2月5日 葉書1枚
1-04-19 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年2月24日 封筒1通、便箋3枚
1-04-20 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月11日 封筒1通、便箋1枚
1-04-21 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月25日 葉書1枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-04-22 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月26日 葉書1枚
1-04-23 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月11日 葉書1枚
1-04-24 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月11日 葉書1枚
1-04-25 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月25日 葉書1枚
1-04-26 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年4月28日
封筒1通、便箋3枚、
葉書1枚
速達、
葉書は山宮允宛（昭和27
年4月27日。差出人は魚菜
園編集部佐藤）
1-04-27 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月1日 葉書1枚
1-04-28 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月9日 葉書1枚
1-04-29 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月23日 葉書1枚
1-04-30 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月27日 封筒1通、便箋3枚
1-04-31 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年5月30日 葉書1枚
1-04-32 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月1日 葉書1枚 　
1-04-33 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月2日 葉書1枚
1-04-34 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月3日（消印） 葉書1枚
1-04-35 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月11日 葉書1枚
1-04-36 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月16日 葉書1枚
1-04-37 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月16日 葉書1枚
1-04-38 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年6月19日 葉書1枚
1-04-39 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年7月9日 封筒1通、便箋4枚
1-04-40 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年7月31日 葉書1枚
1-04-41 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月4日 葉書1枚
1-04-42 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月4日 葉書1枚
1-04-43 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月6日 葉書1枚
1-04-44 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年8月12日 葉書1枚 　
1-04-45 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月2日 封筒1通、便箋2枚
1-04-46 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月7日 葉書1枚
1-04-47 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月11日 葉書1枚
1-04-48 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年9月30日 葉書1枚
1-04-49 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年10月8日 葉書1枚
1-04-50 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年10月24日 葉書1枚
1-04-51 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年11月18日 葉書1枚
1-04-52 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年12月15日 葉書1枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-04-53 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年12月20日 封筒１通
中身なし、
封筒のみ（第五種郵便）
1-04-54 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年1月8日 葉書1枚 消印は2月19日
1-04-55 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年1月22日 封筒1通、便箋2枚 速達
1-04-56 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年3月5日 葉書1枚
1-04-57 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年3月22日 葉書1枚
1-04-58 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年3月24日 封筒1通、便箋3枚 速達
1-04-59 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和28年12月25日 葉書1枚
1-04-60 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年1月29日 封筒1通、便箋2枚
1-04-61 山虚菴書簡
山宮允
（山虚菴） 柳澤大兄 昭和?年3月4日 便箋5枚
山虚菴は山宮允のペン
ネーム
1-04-62 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年3月8日 葉書1枚
1-04-63 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年5月6日 封筒1通、便箋1枚
1-04-64 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和？年7月18日 葉書1枚
1-04-65 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和？年8月26日 葉書1枚
1-04-66 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年9月17日 封筒1通、便箋2枚
1-04-67 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年9月22日 葉書1枚 　
1-04-68 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和?年12月16日 葉書1枚 　
1-04-69 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 不明
のし袋１枚、封筒2通、メ
モ1枚
福島県耶麻郡大塩村大塩
小中学校からののし袋&山
宮允からの封筒　（なかに
「¥10000」と書かれたメモ）
1-05-01 重光葵書簡 重光葵 柳澤健 昭和28年1月1日 葉書1枚（年賀状）
1-06-01 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 柳澤健 昭和27年3月7日 封筒1通、便箋1枚
1-06-02 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 柳澤健 昭和27年8月18日 封筒1通、便箋1枚
1-06-03 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 柳澤健 昭和28年3月6日 封筒1通、便箋1枚
1-06-04 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 山宮允 昭和29年11月29日 封筒1通、便箋1枚
1-06-05 田中耕太郎書簡 田中耕太郎 山宮允 昭和32年6月23日 葉書1枚
1-07-01 ツユコ書簡 ツユコ 柳澤和子 昭和15年?月?日
封筒1通、便箋1枚
（エアメール）
1-07-02 ツユコ書簡 ツユコ 柳澤和子 昭和16年?月?日
封筒1通、便箋1枚
（エアメール）
1-08-01 永井潜書簡 永井潜 柳澤健 昭和27年5月3日 葉書1枚
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番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-09-01 中西悟堂書簡 中西悟堂 柳澤健 昭和28年5月9日 葉書1枚
1-09-02 中西悟堂書簡 中西悟堂 山宮允 昭和28年10月3日（消印） 葉書1枚
1-10-01 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和26年10月1日 封筒1通、便箋2枚
1-10-02 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和26年11月12日 封筒1通、便箋2枚
1-10-03 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和26年11月23日 封筒1通、便箋1枚
1-10-04 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年1月31日 封筒1通、便箋2枚
1-10-05 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年2月7日 葉書1枚
1-10-06 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年3月7日 封筒1通、便箋2枚
1-10-07 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年4月11日 葉書1枚
1-10-08 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年4月13日 葉書1枚
1-10-09 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年4月24日 葉書1枚
1-10-10 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年6月6日 葉書1枚
1-10-11 西村楽天書簡 西村楽天 柳澤健 昭和27年7月3日 葉書1枚
1-11-01 野上豊一郎書簡 野上豊一郎 柳澤健 ？年9月21日（消印） 葉書1枚
1-11-02 野上豊一郎書簡 野上豊一郎 柳澤健 不明 葉書1枚
1-12-01 野上弥生子書簡 野上弥生子 柳澤健・御奥 昭和21年10月26日 葉書1枚
1-13-01 船田中書簡 船田中 柳澤健 昭和27年1月23日 葉書1枚
1-14-01 堀口大學書簡 堀口大學 山宮允 昭和28年9月28日（消印） 葉書1枚
1-15-01 前田鐵之助書簡 前田鐵之助 柳沢健 昭和21年12月21日 葉書1枚
1-15-02 前田鐵之助書簡 前田鐵之助 柳沢健 昭和22年1月5日 葉書1枚
1-16-01 森？書簡 森？ 柳沢健 昭和3年7月15日 葉書1枚
1-17-01 山内？書簡 山内？ 柳澤ふじ子 昭和28年10月5日 封筒1通、便箋3枚
1-18-01 差出人不明書簡 不明 不明 不明 手紙1枚、写真2枚
日本詩人クラブ秋季大会写
真二葉
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史料１
（書類の部） 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
1-D-01 西條八十弔辞 西條八十 柳澤健 記載なし 封筒1通、便箋1枚 1枚目のみ
1-D-02 村野四郎弔辞 村野四郎 柳澤健 昭和28年6月7日 封筒1通、巻紙1枚 現代詩人会幹事長
1-D-03 岡本太郎展図録 岡本太郎送付
図録55ページ、
挨拶状1部 別置
1-D-04
山宮允献本レオナ
ルド・ダ・ヴィンチ生
誕五百年記念ユネ
スコ世界巡回展ー
解説と目録ー（日本
ユネスコ国内委員
会） 山宮允献本 解説と目録31ページ 別置
6
史料２ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
2-01-01 室生犀星書簡 室生犀星
柳澤健
遺稿刊行会 昭和30年11月25日（消印） 葉書1枚
7
史料３ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
3－D－01
柳澤健
「池田博士から聴
く」 柳澤健 記載なし 不明 原稿用紙6枚
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史料４ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
4-01-0１ 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和26年12月1日（消印） 葉書1枚
4-01-02 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和27年2月24日 封筒1通、便箋3枚
4-01-03 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和27年3月9日（消印） 封筒1通、便箋2枚 速達
4-01-04 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和27年4月2日（消印） 葉書1枚
4-01-05 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳澤健 昭和28年3月19日 葉書1枚 速達
4-01-06 堀口捨己書簡 堀口捨己
柳澤健君遺
稿刊行会 昭和32年3月12日 葉書1枚
4-01-07 堀口捨己書簡 堀口捨己 柳沢健 ?年8月4日（消印） 葉書1枚
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史料５ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
 5-01-01 飯塚浩二書簡 飯塚浩二 柳澤健 昭和27年4月3日 封筒1通、便箋3枚
5-02-01 木村毅書簡 木村毅 柳澤健 昭和27年7月1日
「週刊家庭朝日」1部、
「詩界 No11（1592年、6
月号）」2部、便箋3枚
5-02-02 木村毅書簡 木村毅 柳澤健 昭和28年4月18日（消印） 葉書1枚
5-02-03 木村毅書簡 木村毅 山宮允 昭和28年7月15日 葉書1枚
5-02-04 木村毅書簡 木村毅 山宮允 昭和28年7月17日（消印）
封筒1通、便箋1枚、
新聞記事1枚
即日配達
木村毅「外交官詩人」と題
した柳澤の追悼記事
5-03-01 小島政二郎書簡 小島政二郎 柳澤健 昭和26年6月28日 封筒1通、便箋1枚 速達
5-04-01 山宮允書簡 山宮允 柳澤健 昭和27年3月19日 封筒1通、便箋3枚
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史料６ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
6-01-01 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤健 昭和27年5月3日
封筒1通、便箋2枚、
写真１枚
6-01-02 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤健 昭和28年3月23日
封筒1通、便箋2枚、
写真１枚
6-01-03 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤和子 昭和31年3月27日 封筒1通、便箋2枚
6-01-04 熊田精華書簡 熊田精華 柳澤健 ?年7月13日 封筒1通、便箋2枚
6-02-01 東郷青児書簡 東郷青児 柳澤健 大正10年8月16日 封筒1通、便箋5枚
6-02-02 東郷青児書簡 東郷青児 柳澤健 大正10年9月2日 封筒1通、便箋3枚
6-03-01 差出人不明書簡 不明 柳澤健 日付不明 葉書1枚
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史料７ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
7-01-01 高群逸枝書簡 高群逸枝 柳澤健 昭和27年1月25日 封筒1通、便箋2枚
7-01-02 高群逸枝書簡 高群逸枝 柳沢先生 昭和28年1月1日 葉書1枚 年賀状
7-01-03 高群逸枝書簡 高群逸枝 柳沢先生 昭和28年3月31日 葉書1枚
7-01-04 高群逸枝書簡 高群逸枝
柳澤健（霊
前） 昭和28年5月30日 封筒1通、巻紙1枚
7-02-01 野上弥生子書簡 野上弥生子 柳澤健 昭和27年1月13日 封筒1通、便箋2枚
7-03-01 鈴木朔書簡 鈴木朔 柳沢健 昭和25年5月9日 葉書1枚
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史料８ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 日付 形態 備考
8-01-01 渋沢秀雄書簡 渋沢秀雄 柳澤健 昭和28年3月24日 封筒1通、便箋3枚
8-02-01 柳澤健書簡 柳澤健 山宮允 昭和26年2月8日 封筒1通、便箋2枚
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史料９ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
9-01-01 安藤一郎書簡 安藤一郎 柳沢和子 昭和32年8月27日 葉書1枚
9-02-01 金子光晴書簡 金子光晴 柳沢健 昭和27年3月18日 封筒1通、便箋2枚
便箋の内容は日本詩人全
集刊行会（創元社）趣意書
について
9-03-01 川路柳江書簡 川路柳江
柳沢健・令夫
人 昭和26年6月4日 葉書1枚
9-04-01 木村毅書簡 木村毅 山宮允 昭和35年6月2日 封筒1通、便箋2枚
9-05-01 庄司浅水書簡 庄司浅水
柳澤良衛
（健・弟） 昭和28年6月1?日 葉書1枚
9-06-01 髙木斐瑳雄書簡 髙木斐瑳雄 柳澤健 昭和27年7月16日 封筒1通、便箋２枚
9-07-01 南江治郎書簡 南江治郎 柳澤健 昭和26年11月30日 封筒1通、便箋2枚
9-08-01 服部嘉香書簡 服部嘉香 柳澤健 昭和28年3月7日 封筒1通、便箋2枚
9-09-01 深尾須磨子書簡 深尾須磨子 柳澤夫人 昭和28年6月2日 封筒1通、便箋2枚 書留
9-10-01 細田民樹書簡 細田民樹 柳澤健 昭和26年10月12日
封筒1通、便箋1枚、
挨拶状1枚
9-10-02 細田民樹書簡 細田民樹 柳澤健 昭和27年3月29日 葉書1枚
9-10-03 細田民樹書簡 細田民樹 柳澤健 昭和?年7月8日 葉書1枚
9-11-01 正富汪洋書簡 正富汪洋 柳澤健 昭和26年12月7日 葉書1枚
9-11-02 正富汪洋書簡 正富汪洋 柳澤健 昭和27年1月1日 葉書1枚 年賀状
9-11-03 正富汪洋書簡 正富汪洋 柳澤和子 昭和32年1月5日 葉書1枚
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史料１０ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
10-01-01 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月8日 封筒1通、便箋2枚
10-01-02 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月10日 封筒1通、便箋1枚 フランス語の手紙
10-01-03 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月17日 封筒1通、便箋1枚
10-01-04
George.G.Satsuma
書簡
薩摩治郎八
（George.G.Sa
tsuma） 柳澤健 昭和26年12月26日 封筒1通、便箋3枚
Georgeは薩摩治郎八の海
外での愛称
消印2箇所（昭和28年12月
25日）あり
10-01-05 薩摩治郎八書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和26年12月29日 封筒1通、便箋3枚
10-01-06 薩摩書簡 薩摩治郎八 柳澤健 昭和27年5月1日（消印）
封筒1通、便箋1枚、
ハガキ1枚
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史料１１ 柳澤健関係文書目録
番号 タイトル 作成者 宛先 年月日 形態 備考
11-01-01 三木露風書簡 三木露風 柳澤健 明治44年11月4日 封筒1通、便箋2枚
消印2箇所あり
うちひとつは「明治44年12
月6日」
11-01-02 露風書簡 三木露風 柳澤健 明治44年11月8日 封筒1通、便箋3枚 　
11-01-03 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正元年8月21日 封筒1枚、便箋5枚
三木操は三木露風の本名
「領金不足」の印
11-01-04 猟人生書簡
三木露風
（猟人生） 柳澤健 大正元年11月22日 封筒1通、便箋2枚
猟人は露風のほかのペン
ネーム
11-01-05 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月9日 葉書1枚 　
11-01-06 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月17日 封筒1枚、便箋3枚 　
11-01-07 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月28日 葉書1枚
11-01-08 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正2年7月30日 封筒1通、便箋3枚 　
11-01-09 三木生書簡 三木露風 柳澤健 大正2年11月16日 封筒1通、便箋2枚 　
11-01-10 三木生書簡 三木露風 柳澤健 大正2年12月16日 封筒1通、便箋1枚
11-01-11
灰野庄平・三木露
風書簡
灰野庄平
・三木露風 柳澤健 大正2年12月26日 封筒1通、便箋2枚
灰野庄平は三木露風と柳
澤健の共通の友人
のちに劇作家
11-01-12 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正3年1月6日 封筒1通、巻紙1枚 　
11-01-13 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 大正3年1月9日 封筒1通、巻紙1枚 　
11-01-14 三木操書簡
三木露風
（三木操） 柳澤健 ？年10月29日 封筒1通、便箋7枚
11-01-15 三木書簡 三木露風 柳澤健 ？年12月13日 葉書1枚 　
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